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３　方法
（１）実践の概要
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回　数 項　目 学　習　内　容
１回目 Ⅰ　基礎学習
	 
	 	 基礎学習６回
１　地形図の読み方
２回目 ２　地質図の見方
３回目 ３　ルートマップ（歩測）
４回目 　　クリノメーターの使い方
５回目 　　ルートマップ
６回目 ４　地層の観察・野外地層観察
７回目 Ⅱ　野外地層観察
	 	 	 野外観察１日
	 	 	 事後指導２回
館山野外地層観察（10:00～16:30）
８回目 野外地層観察のまとめ
（ルートマップの作成）
９回目 野外地層観察のまとめ（柱状図の作成）
10回目 Ⅲ　教材開発と
　　模擬授業
	 教材開発と
	 模擬授業（６回）
地域教材教材開発の方法
11回目 グループ討議（教材開発）
12回目 グループ討議（教材開発）
13回目 模擬授業
14回目 模擬授業
15回目 模擬授業
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（２）評価と分析方法
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図１　理解度確認項目：A項目集計 図２　理解度確認項目：B項目集計
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４　結果と考察
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表２　各調査項目全体の平均値（M）、標準偏差（SD）と分散分析の結果（N=59）
表３　理解度確認項目集計の平均値（M）、標準偏差（SD）と分散分析の結果（N=59）
図３　Ａ項目における推移
図４　Ｂ項目における推移
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   事前　     　    事後　     　  最終 
　　　　　　　　　　     　　　　　　　　                　     M      SD　    M     SD　     M       SD
理解度確認（合計得点、５点換算）                                         - 　    -        3.29    0.98      3.78     1.05
意欲項目（重要）
（1）地形図の学習は重要だと思いますか。     　　　　　　　　　     - 　    -        4.22    0.50      4.51     0.66
（2）地質図の学習は重要だと思いますか。         　　　　　　　 　 3.88    0.80      4.14   0.68      4.33     0.78
（3）ルートマップの学習は重要だと思いますか。     　　　　　      3.70    0.71      4.06   0.73      4.31     0.69
（4）地層観察学習は学習は重要だと思いますか。                          4.18    0.68      4.33   0.71      4.71     0.50
意欲項目（教えられる）
（5）地形図の見方・使い方を児童・生徒に教えられますか。     　     - 　    -        3.29    0.98      4.15    0.50
（6）地質図の見方・使い方を児童・生徒に教えられますか。           1.96    1.08      2.96   1.08      3.96     0.62
（7）ルートマップの作り方を児童・生徒に教えられますか。           1.47    0.82      3.14   1.10      3.94     0.73
（8）地層観察を野外で児童・生徒に教えられますか。                    2.44    1.01      3.27   0.99      3.83     0.69
意欲項目（野外地層観察を実践する）
（9）教員になったら野外での地層観察学習を実践したい。                 　-  　   -         - 　    -         3.91     0.69
自己評価項目
（1）現在位置を地形図上ですぐに示すことができる。　　　　　　               - 　    -        3.64   1.03      4.09     0.76
（2）等高線の粗密と傾斜との関係を把握することができる。　　　　　       　-  　   -        3.96   1.19      4.30     0.79
（3）地形図上での1cmは実際の何mになるかをすぐに答えることができる。 - 　    -        3.78   1.04      4.26     0.68
（4）地形図の等高線の間隔から地表の景観を想像することができる。　　　　   - 　    -        3.28   1.05      3.91     0.84
（5）地形の特徴から地質と地質構造との関係を想像することができる。　          - 　    -        2.12    1.00      3.60    0.84
（6）地層の広がりを線のように捉えることができる。　　　　　　　　　       2.77    1.26      3.36    0.89      3.98     0.88
（7）地層の広がりを面として捉えることができる。　　　　　　　　　           2.54    1.13      3.25   0.97       4.09     0.78
（8）地層の広がりを立体的に捉えることができる。　  　　　　　　　　         2.37    1.07     3.20    0.93      4.02    0.71
（9）地質図から地層の重なり方を読みとることができる。　　　　　　　       2.21    1.00     3.31    1.01      3.93     0.74
（10）地質図から地域の形成史を読みとることができる。　　　　　　　　     1.90    0.90     2.70    1.07      3.50    0.91
（11）地層の露頭を観察して走向の方向を示すことができる。　　　　　         2.21    1.17     3.33    1.11      3.91     0.86
（12）地層の露頭を観察して傾斜の方向を示すことができる。　　　　　         2.23    1.18     3.33    1.09      4.11     0.71
（13）クリノメーターを使って地層の走向傾斜を測ることができる。　　　     1.85    1.04     3.76    1.09      4.15     0.73
（14）地層を観察して、砂岩、泥岩、礫岩を見わけることができる。　　　     2.51    1.34     3.08    1.07      3.91     0.84
（15）地層が水平に堆積したままの状態か逆転しているかを見わける　　  　 1.85    0.96     2.24    0.91      3.46     1.05
            ことができる。
（16）野外で地層の露頭をみつけることができる。　　　　　　　　　　　     3.00    1.21     3.65    1.02      4.22     0.73
（17）野外で断層をみつけることができる。　 　     　　　　　　　　　　       3.10    1.23     4.10    0.92      4.22     0.70
（18）野外で地層が褶曲していることをみつけることができる。　　　　 　    2.73    1.20     3.41    1.06      4.02     0.80
（19）野外で地層を観察して整合か不整合かを見わけることができる。　　     1.98    0.95     2.61    1.04      3.46     1.05
（20）野外での地層観察から、観察地域がどのようにして現在に至っ　 　　  1.98    0.78     2.57    0.90      3.30     1.01
            たかを説明できる。
表４　調査項目と各項目の平均値（M）と標準偏差（SD）　（n=59  5件法）
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　　　　　　　　　　　　　　　                           事前　     　　　                               事後　     　　　                                   最終
　　　　　　　　　　　　　        　　    n       M        SD　     F　     p           n  　  M          SD　    F  　    p      　   n        M           SD        F            p  
　意欲（重要）               地層観察群　  38     3.69 　 0.92     3.36    ns          38     4.18      0.58     3.65     ns　        34       4.19      1.19      0.006      ns
　   　　　　　               未観察群　     21     3.84 　 0.78   　                      21     3.83  　 0.81                               21       4.44      0.43
　意欲（教えられるか）　 地層観察群     38　  1.89     0.76     0.62    ns          38     3.29      0.71     4.14    0.05         34       4.07      0.40      5.71       0.05
　   　　　　　               未観察群　     21     1.51     0.63                            21     2.03  　 1.07                               16       3.76  　 0.23
　意欲（実践する）         地層観察群     -  　  -        - 　       -        -          -       -  　    -          - 　     -            31       4.13      0.67    16.75   　 0.01
　　   　　　　               未観察群　 　 -    　-        -　                              -       -      　-                           　      15       3.33      0.49
　自己評価                     地層観察群　  38     2.31 　 0.81     0.34    ns          38     3.28      0.61     0.80     ns           34       3.50      1.31      0.33        ns
　   　　　　             　  未観察群　 　 21     2.27     0.75    　                     20     3.11      0.80                               16       3.63      1.09
　　　
表5　意欲・自己評価集計の平均値（M）と標準偏差（SD）
図５　意欲項目における推移 図６　ルートマップの推移 図７　野外観察学習の推移
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図８　教える意欲の推移（全体）
図９　 学習項目における自己評価
の推移
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６　今後の課題
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